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Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego
oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2001
z uzupełnieniami za lata wcześniejsze
W bibliografii zarejestrowano prace opublikowane przez autorów polskich w kra-
ju i za granicą oraz prace autorów obcych, które ukazały się w Polsce. W dziale 
„Językoznawstwo indoeuropejskie” pominięto publikacje z zakresu polonistyki 
i slawistyki, które znajdą się w kolejnych tomach Bibliografii językoznawstwa sla-
wistycznego wydawanej przez Instytut Slawistyki PAN oraz Towarzystwo Naukowe 
w Warszawie.
I .  JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE I  DZIEDZINY POKREWNE
1. Zagadnienia ogólne i metodologiczne
AWDIEJEW Aleksy: Komunikatywizm (perspektywa metodologiczna badań lingwi-
stycznych). – W: JWK 1, 23–29.
BADIO Janusz: Choices and language. – AUL/FLA 3, 2001, 5–26.
BAŃKO Mirosław: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. – Warszawa: 
Wydział Polonistyki UW, 2001, s. 336.
BARTMIŃSKI Jerzy: Między systemem a tekstem: standardy semantyczne i standar-
dowe motywy. – W: JWK 1, 59–69.
BORKOWSKI Igor: Teoretyczne podstawy normatywnej oceny języka polityki i ich 
praktyczne wykorzystanie w językoznawstwie współczesnym. – PorJęz 8, 1999, 
49–57.
BUGAJSKI Marian: Genologiczne uwarunkowania komunikatu językowego. – W: 
Genologia i konteksty. – Zielona Góra: Wyd. WSP, 2000, 395–400.
BUGAJSKI Marian, WOJCIECHOWSKA Anna: Językowy obraz świata a literatura. 
– JAK 13, 2000, 153–159.
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DŁUGOSZ Kazimierz: Język, religia, kultura. – Szczecin: Wyd. Naukowe US, 2001, 
s. 213.
DUDA Henryk: Bardzo krótkie wprowadzenie do językoznawstwa nostratyckiego. 
– W: KSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława, DUDA Henryk (red.): Język Polski. 
Współczesność. Historia. – Lublin, 2000, 155–163.
FLEISCHER Michael: Podstawy konstruktywistycznej i systemowej teorii komuni-
kacji. – W: JWK 1, 83–104.
GŁAZ Adam: Tak zwana teoria oglądu a problemy językowe. – JK 2, 2001, 
290–314.
GRABARCZYK Zenon: Some problems related to the linguistic world-view: a re-
view of the linguistic relativity hypothesis. – W: MPE, 7–18.
GRINIEWICZ Sergiusz W., DUBIENIEC Elwina M.: Introduction to linguistics. 
– Białystok: WSFiZ, 2001, s. 79. 
JĘDRZEJKO Ewa: Frazeologia w przestrzeni lingwistyki „integralnej”. – AnnUMCS 
28, 2000, 99–119.
KAROLAK Stanisław: Od semantyki do gramatyki. – Warszawa: SOW, 2001, 
s. 655. 
KASPERSKI Edward (red.): Rozważania metodologiczne. Język, literatura, teatr. 
– Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2000, s. 280. 
KAUFMAN STEFAN: Structure d’une base de données terminologiques. – RW 47, 
2001, 13–25. 
KLESZCZOWA Krystyna: O historycznej ciągłości kompetencji językowej. – PKJP 
6, 2001, 17–29. 
KORŻYK Krzysztof: Wydarzenie komunikacyjne – metafora a rzeczywistość. – W: 
JWK 1, 105–116.
LASKOWSKA Elżbieta: Kilka uwag o świadomości metakomunikacyjnej. – W: 
JWK 1, 127–133.
LEWICKI Roman: Intermedialność w polu widzenia neofilologa. Intermedialität aus 
neuphilologischer Sicht [tekst pol. i niem.]. – LEWICKI Roman, OHNHEISER 
Ingeborg (red.): Intermedialność/Intermedialität. – Lublin 2001, s. 9–22.
LIPCZUK Ryszard, MECNER Paweł, WESTPHAL Werner: Lexikon der modernen 
Linguistik. Wyd. 2 poszerz. – Szczecin: Albatros, 2000, s. 299.
LJUKŠIN Jurij (red.): Metajęzyk lingwistyki: systemowy słownik terminologii lin-
gwistycznej. – Warszawa: Aquila, 2001, s. 193. 
MAŁOCHA-KRUPA Agnieszka: Redundancja niejedno ma imię. – KJS 2, 2001, 
115–129.
MAŃCZYK Augustyn: Zur Sprachauffassung im Systembild der höheren Wirklich-
keit. – W: GAI, 207–212.
MYRCZEK Ewa: Corpus – its definition, compilation, taxonomy and future. – LS 
21, 2000, 43–62.
NKOLLO Mikołaj: Les idiotismes dans la grammaire générative. – SRP 27, 2001, 
103–116.
NORMAN Borys: Lingwista jako ekspert wobec zdań nieakceptowalnych. – W: 
SAFJ, 7–12.
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PAJDZIŃSKA Anna: My, to znaczy... (z badań językowego obrazu świata). – TD 1, 
2001, 33–53. 
PISARKOWA Krystyna: Mowa a postaci dewerbalizacji. – W: SO, 281–286.
PLUTA Feliks: Studia językoznawcze. Historia języka – dialektologia – onomastyka. 
– Częstochowa: Wyd. WSP, 2001, s. 486.
PŁUCIENNIK Jarosław: Słów kilka o językowej konceptualizacji doświadczenia 
wzniosłości i jej związku z komunikacją. – W: JWK 2, 205–212.
PREYZNER Marcin: Po co są teksty? – W: JWK 1, 327–334.
SAWICKA Grażyna: Konwencja a kompetencja komunikacyjna. – W: JWK 1, 
117–126.
SOCHOŃ Jan: Bóg i język. – Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, 2000, s. 367. 
STALMASZCZYK Piotr: Język i gramatyka w programie minimalistycznym i se-
mantyce pojęciowej. – W: JWK 1, 77–82.
STEFAŃSKI Witold: Wprowadzenie do językoznawstwa historyczno-porównawcze-
go. – Toruń: Wyd. UMK, 2001, s. 320.
SZCZODROWSKI Marian: Procesy kodematyczne w komunikacji językowej. – W: 
SSSKJ, 49–53.
ULIČNÝ Oldřich: K jazykové stylizaci časoprostorových relací: začátek, konec a 
střed jako jazyková univerzália. – PrFilol 46, 2001, 623–628.
WAWRZYŃCZYK Jan: Słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i poloni-
stycznego. – Warszawa: Dialog, 2001, s. 410.
ŻMIGRODZKI Piotr (red.): Gramatyka – Język – Świat. Zeszyt Naukowy 
Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. – Katowice, 2001, s. 94.
ŻMIGRODZKI Piotr: Przemiana czy upadek recenzji językoznawczej? Uwagi meta-
lingwistyczne. – GME 1, 2000, 136–146.
2. Semiotyka, filozofia języka, logika
GARBACZ Paweł: Logika zdań – jedna czy wiele. – Lublin: Wyd. KUL, 2000, 
s. 167.
JADACKI Jacek Juliusz: Spór o granice języka: elementy semiotyki logicznej i me-
todologii. – Warszawa: Semper, 2001, s. 331. 
KAROLAK Stanisław: Logičeskije jazykovyje kvantory. – Russian Linguistics 25, 
2001, 355–378. 
KICZUK Stanisław: Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność. – Lublin: 
Wyd. KUL, 2001, s. 205.
KIJANIA-PLACEK Katarzyna: Prawda i konsensus: logiczne podstawy konsensual-
nego kryterium prawdy. – Kraków: Wyd. UJ, 2000, s. 150.
KMITA Jerzy: Wymykanie się uniwersaliom. – Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000, 
s. 230. 
LAMBERT Johann H.: Rozprawa o Criterium veritatis. – Wrocław: Wyd. UW, 2001, 
s. 139.
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ŁACHWA Andrzej: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. 
– Warszawa: Exit, 2001, s. 283.
NIEZNAŃSKI Edward: Logika: podstawy, język, uzasadnianie. – Warszawa: C.H. 
Beck, 2000, s. 179. 
SKIBIŃSKI Adam: Symboliczne ramy poznania: rzecz o semantyce ogólnej Alfreda 
Korzybskiego. – Poznań: Sorus, 1999, s. 110.
STASIAK Makary K.: Świadomość wartości. – W: JWK 1, 231–238.
SUSZKO Roman: Odrzucenie aksjomatu Fregego i reifikacja sytuacji. – Lublin: 
Wyd. UMCS, 2000, s. 92.
SZYMANEK Krzysztof: Sztuka argumentacji: słownik terminologiczny. – Warszawa: 
PWN, 2001, s. 386.
ŚLÓSARSKA Joanna: Autometaforyzacje za pośrednictwem „pierwszych elemen-
tów poznania świata”. – W: JWK 2, 179–189.
TERMIŃSKA Kamilla: Tekst i tożsamość. – W: JWK 2, 198–204.
WĄSIK Elżbieta: Ethnic identity in a semiotic perspective (on the example of 
Frisian). – W: ISI Congress Papers. Nordic-Baltic Summer Institute for Semiotic 
and Structural Studies. – Imatra: International Semiotics Institute, Cultural Centre, 
2001, 267–282.
WĄSIK Zdzisław: Jacob von Uexkull’s ‘Umwelt-theory’. A link between the semio-
tics of nature and the semiotics of culture. – W: ISI Congress Papers. Nordic-Baltic 
Summer Institute for Semiotic and Structural Studies. – Imatra: International 
Semiotics Institute, Cultural Centre, 2001, 146–167.
WĄSIK Zdzisław: On the biological concept of subjective significance. A link be-
tween the semiotics of nature and the semiotics of culture. – Sign System Studies 
29/1, 2001, 83–106.
WILLE Lucyna: Brückenschlagende Potenzen der Hermeneutik. – W: GAI, 11–24. 
ŻABSKI Eugeniusz: Logiki nihilistyczne, czyli teorie prawd „powierzchownych” 
i „głębokich”. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
2001, s. 290.
3. Językoznawstwo kognitywne
BĄK Paweł: Metapher und Kontent. Zur Metapher in Aphorismen. – W: TP, 39–50.
BIERWIACZONEK Bogusław: Metaphors of LOVE in English. – LS 22, 2001, 
21–54.
CHRZANOWSKA-KLUCZEWSKA Elżbieta: Metaphoric worlds – are they re-
ally anomalous. – Zeszyty Kijowskiego Uniwersytetu Lingwistycznego, Seria 
Filologiczna 4, 2001, 85–90.
CZERWIŃSKI Piotr: Motivacionnyje osnovanija kognitivno-verbal’nych svjazej: 
ich semantika i struktura. – W: Rusistika i sovremennost’: Jazykoznanie 2. 
– Rzeszów: WSP, 2001, 162–178.
DROZDOWICZ Ariadna: The image-schematic profile of the English preposition in. 
– AUNC English Studies 10, 2001, 17–38.
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FABISZAK Małgorzata: Kognitywne ujęcie aktów mowy na podstawie Koriolana 
Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. – JK 2, 2001, 159–172.
GÓRSKA Elżbieta: O dwóch angielskich konstrukcjach nominalnych z rzeczowni-
kiem part ‘część’: „ikonicznej” i „zakotwiczonej”. – JK 2, 2001, 269–289.
GÓRSKA Elżbieta: O znaczeniu wyrażeń językowych w ujęciu gramatyki kognityw-
nej. – SNP 3, 2001, 57–67.
GÓRSKA Elżbieta: The approach of cognitive grammar to the part-whole relation. 
– Ang 11, 2001, 85–99.
JAGŁA Ewelina: Meaning as projection of (mis)understanding. – KNf 1, 2001, 
17–30.
JAKUBOWSKA Ewa: Face and twarz in students’ perception. – W: RFLA, 11–19.
KALISZ Roman: Językoznawstwo kognitywne w świetle językoznawstwa funkcjo-
nalnego. – Gdańsk: Wyd. UG, 2001, s. 184.
KALISZ Roman: Pojęcia pragmatyki językowej w świetle językoznawstwa kogni-
tywnego. – JK 2, 2001, 13–21.
KALISZ Roman: The semantic organisation of clauses in functional and cognitive 
grammars. – AUL/FLA 2, 2000, 49–62.
KIKLEWICZ Aleksander: K tipologii količestvennych vyraženij v estestvennom ja-
zyke. – W: JACHNOW H. [et al.] (red.): Quantität und Graduierung als kognitiv-
semantische Kategorien. – Wiesbaden, 2001, s. 41–61.
KOCHAŃSKA Agata: Verbal aspect and construal. – W: FOOLEN Ad, van der 
LEEK Frederite (red.): Constructions in cognitive linguistics. Selected papers 
from the Fifth International Cognitive Linguistics Conference, Amsterdam 1997. 
– Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2001, 141–166.
KORZENIEWSKA-BERCZYŃSKA Joanna: O kognitivnych potencijach „novoja-
zovskich kavyček” v sovremennom publicističeskom tekste. – W: Jazyk i socium. 
Minsk 2000, 42–48.
KOSECKI Krzysztof: Linguistic representations of the national identity of the 
Germans in the Polish press. A cognitive linguistic interpretation. – LS 22, 2001, 
95–104.
KUBEJKO Ilona: Das Inferenzphänomen in kognitivistischen Auffassungen. – W: 
TP, 89–96.
KUBIŃSKI Wojciech: Szyk wyrazów w polskich zdaniach. W kierunku kognitywnej 
teorii dyskursu. – JK 2, 2001, 70–80.
KUBIŃSKI Wojciech, STANULEWICZ Danuta: Językoznawstwo kognitywne, 
pragmatyka i dyskurs. – JK 2, 2001, 7–12.
LANGACKER Ronald. – W: Kotwiczenie, kodowanie i dyskurs. – JK 2, 2001, 
22–69.
LIBURA Agnieszka: Leksykalne korelaty przedpojęciowego schematu wyobrażenio-
wego CENTRUM - PERYFERIA. – W: WL 1, 196–07. 
LIBURA Agnieszka: Schematy wyobrażeniowe współtworzące znaczenia czasowni-
ków modalnych. – W: JWK 1, 215–230. 
LIBURA Agnieszka: Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobra-
żeniowych centrum - peryferie i siły. – Wrocław: Wyd. UW, 2000, s. 280.
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MAMUL Natalia: Stepping out of status: strategic outmoding, W: AUL/FLA 2, 2000, 
95–116. 
NEWMAN John: A corpus-based study of the figure and ground in sitting, standing, 
and lying constructions. – SAP 36, 2001, 203–216.
PACHOCIŃSKA Elżbieta: La conception de la notion du XXe siècle. – KNf 1, 2001, 
39–50.
SOKOŁOWSKA Olga: A cognitive study of speech acts. – Gdańsk: Wyd. UG, 2001, 
s. 172.
SOKOŁOWSKA Olga: Akty mowy – ujęcie kognitywne. – JK 2, 2001, 148–158.
STRUGIELSKI Przemysław F.Ś.: Where do we stand on the meanings of Stand? 
Image-schematic constraints on semasiological change. – AUNC English Studies 
10, 2001, 53–110.
TABAKOWSKA Elżbieta: Is (cognitive) linguistics of any use when we talk about (li-
terary) translation? – W: TIRKKONEN-CONDIT S., JAASKELAINEN R. (red.): 
Tapping and mapping the processes of translation and interpretation. Outlooks on 
empirical research. - Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2000, 83 - 95. 
TABAKOWSKA Elżbieta (red.): Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. 
– Kraków: Universitas, 2001, s. 368.
TISSARI Heli: Metaphors we love by: on the cognitive metaphors of LOVE from the 
15th century to the present. – SAP 36, 2001, 217–242.
ZINKEN Jorg: Ciało i kultura w motywacji metafor politycznych. – AN 3, 2001, 
117–126.
4. Semantyka. Składnia semantyczna. Pragmatyka
BIERWIACZONEK Bogusław: Implikatury jako metonimie, czyli o poznawczych 
zasadach pragmatyki. – JK 2, 2001, 95–115.
BŁAŻEJEWSKA Joanna: Językowe środki perswazji w nagłówkach publikacji poli-
tycznych. – W: RFT, 140–150.
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Glosa do kontrowersji wokół działań na quasi-tautolo-
giach. – W: JWK 1, 53–58.
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Zróżnicowanie zwracania się do bliźnich – skąd ono? 
– W: JWK 1, 176–179.
BOREK Małgorzata: Filozoficzne korzenie predykatów stanu. – W: CZERWIŃSKI 
Piotr (red.): Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwór-
stwa i składni. – Katowice: Wyd. UŚ, 2001, 224–231.
BOREK Małgorzata: O wyrażaniu uczuć i emocji. – W: JWK 2, 228–234.
BUGAJSKI Marian: Kilka uwag o współczesnej komunikacji medialnej. – PrFilol 
45, 2000, 75–82.
BUGAJSKI Marian: O perswazyjnej funkcji terminów naukowych. – W: RFT, 
419–424.
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CHARCIAREK Andrzej: K voprosu ob etiketizacii obščenija v sfere biznesa. – W: 
Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2001. – Ostrava: Ostravska univer-
zita, Filozoficka fakulta, 2001, 29–33.
CHARCIAREK Andrzej: K voprosu o sootnošenii vežlivosti i rečevogo etiketa. – W: 
BLICHARSKI Michał (red.): Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków sło-
wiańskich. [T. 2.] – Katowice: Wyd. UŚ, 2000, 214–220.
CHARCIAREK Andrzej: Modifikatory vežlivosti i ich rol’ v pobuditel’nych reče-
vych aktach v russkom i pol’skom jazykach. – W: KSR 10, 2000, 161–167.
CHARCIAREK Andrzej: O grzecznościowych funkcjach pragmatycznych wypo-
wiedzeń pytajnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego). – W: JWK 1, 
262–269.
CHRZANOWSKA-KLUCZEWSKA Elżbieta: Semantic and pragmatic language 
games in poetry. – Journal of Literary Semantics 4, 2001, 181–197.
CZEKAŃSKA Monika: O strukturze predykatowo-argumentowej czasownika kusić. 
– PrFilol 46, 2001, 117–126.
CZERWIŃSKA Margarita, CZERWIŃSKI Piotr: Metafory-vegetativy kak defi-
nitivnye sredstva rečevogo sub’ekta (v pol’skom i russkom jazykach). – W: 
FONTAŃSKI Henryk (red.): Języki słowiańskie dziś: nowe fakty, nowe spojrze-
nia. – Katowice: Wyd. UŚ, 2001, 120–128.
CZERWIŃSKA Margarita, CZERWIŃSKI Piotr, STAWNICKA Jadwiga: Modele 
werbalne i formy stosunków interpersonalnych. – W: RÓŻAŃSKI Jerzy, 
SUŁKOWSKI Łukasz (red.): Rola komunikacji międzykulturowej w procesie 
integracji europejskiej. [T. 3.] – Łódź: Absolwent, 2001, 227–239.
CZERWIŃSKI Piotr: Associativno-signal’nyje elementy narrativno-obydennogo vy-
skazyvanija (issledovanije sovremennoj reči). – W: Slavica Quinqueecclesiensia 
6: Linguistica, translatologia. – Pecs: Kronika Kiado, 2000, 252–258.
CZERWIŃSKI Piotr: Etimon kak značimyj komponent rečevoj uzual’noj leksemy. 
– W: BLICHARSKI Michał (red.): Słowotwórstwo, semantyka i składnia języ-
ków słowiańskich. T. 2. – Katowice: Wyd. UŚ, 2000, 90–97.
ČECHOVÁ Marie: K regulativní a operativí funkci komunikátů. – W: RFT, 5–10.
DANIELEWICZOWA Magdalena: Miejsce przyłożenia głównego akcentu zdanio-
wego a znaczenie czasowników epistemicznych. – PrFilol 46, 2001, 133–146.
DĄBROWSKA Anna: O sposobach zmniejszania dystansu między rozmówcami. 
– W: JWK 1, 177–194.
DURAJ-NOWOSIELSKA Izabela: Przegląd kontekstów narzucających interpretację 
agentywną wyrażeń kauzatywnych. – PrFilol 46, 2001, 175–188.
DUSZAK Anna: Pragmatics, discourse studies and beyond. – KNf 1, 2001, 3–16.
FILAR Dorota: Tekst artystyczny: ramy interpretacyjne, semantyka słowa. – W: STA, 
277–292.
FONTAŃSKI Henryk: Ob elementarnoj modeli predloženija v svjazi s jego ak-
tual’nym členenijem. – W: Sbornik statej, posvjaščennych G.A. Zolotovoj. 
– Moskva, 2001, 208–213.
GAŁCZYŃSKA Alicja: Strategie odmawiania we współczesnym języku polskim. 
– W: JWK 1, 270–276.
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GROCHOWSKI Maciej: Cechy składniowe operatorów gradacji (za, zbyt, zanadto). 
– PrFilol 46, 2001, 195–204.
GRZEGORCZYKOWA Renata: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej [wyd. 3 
rozsz. i popr.]. – Warszawa: PWN, 2001, s. 182.
GRZELAKOWA Eliza: Ironia w dyskusji politycznej. – W: JWK 1, 239–247.
HABRAJSKA Grażyna: Kompetencja stylistyczna w interakcji. – SP, 48–55.
HABRAJSKA Grażyna: Presupozycja – kondensacja – implikatura. – W: JWK 1, 
30–37.
HABRAJSKA Grażyna: Wykładnia językowa aktów prawnych a standardy seman-
tyczne. – W: RFT, 70–83.
JADACKA Hanna: Neosemantyzacja w perspektywie polisemii i homonimii (przy-
czynek leksykologiczno-leksykograficzny). – PrFilol 46, 2001, 217–222.
JAKLOVÁ Alena: Prvni čechoamerická periodika z hlediska pragmatického. – SP, 
278–286.
JANASZEK Krystyna (red.): Komunikacja obcojęzyczna w świetle badań glottody-
daktycznych i językoznawczych. – Szczecin: Wyd. Naukowe US, 2000, s. 73.
JOPEK Anna: Relacja nadawca – odbiorca w polskim dyskursie prawnym i prawni-
czym w świetle pragmatyki komunikacyjnej. – W: JWK 3, 82–97.
JUNKOVÁ Bohumila: Persvazivní funkce v současné psané publicistice. – W: RFT, 
159–165.
KACZOR Monika: Komunikowanie o wartościach w tytułach artykułów. – W: 
Jazyková komunikácia v 21. storočí: 4. medzinárodná vedecká konferencia o ko-
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kontaktów a rzeczywistość pragmatyczno-językowa. – PrFilol 46, 2001, 541–548.
SIUCIAK Mirosława: Zróżnicowanie gatunkowe komunikacji ustnej w XVII wieku. 
– GME 1, 2000, 355–369.
SKAB Mar’jan: Funkcjonal’na sfera apeljacij (stylistyčnyj aspekt). – GME 1, 2000, 
32–46.
SKUBALANKA Teresa: Podstawy analizy stylistycznej: rozważania o metodzie. 
– Lublin: Wyd. UMCS, 2001, s. 283.
SKUDRZYKOWA Aldona: Kategoria oficjalności w tekstach pism kierowanych do 
urzędów. Podanie współczesne. – GME 1, 2000, 109–118.
SŁAWKOWA Ewa: Style współczesnego felietonu. (Z zagadnień stylistyki gatunku). 
– GME 1, 2000, 305–315.
SORÓWKA Anna: Komunikowanie przez internet – język reklamowych stron www 
a przekład. – W: JWK 3, 126–133.
STANULEWICZ Danuta: Retoryka artykułów prasowych, traktujących o języku. 
– JK 2, 2001, 348–373.
STRAŚ Ewa: Peryfrazy w środkach masowego przekazu (na materiale prasy polskiej 
i rosyjskiej). – W: CZERWIŃSKI Piotr (red.): Konfrontacja języków słowiań-
skich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni. – Katowice: Wyd. UŚ, 2001, 
102–110.
TOKARSKI Ryszard: Pole znaczeniowe w badaniach stylistycznych: o wzbogacaniu 
konotacji słów w tekście poetyckim. – PrFilol 46, 2001, 591–595.
WILLE Lucyna: Język fachowy w dydaktyce translacji na przykładzie języka sporto-
wego. – W: Andrzej KĄTNY (red.): Języki fachowe, problemy dydaktyki i trans-
lacji. – Olecko: Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, 2001, 139–149.  
WILK Eugeniusz: Nawigacje słowa: strategie werbalne w przekazach audiowizual-
nych. – Kraków: Rabid, 2000, s. 142.
WITOSZ Bożena: Od opisu realistycznego do metaopisu (o narastaniu świadomości 
gatunkowej tekstu deskrypcji w literaturze). – GME 1, 2000, 204–216.
WOJCIECHOWSKA-BASISTA Anna: Świat roślin w reklamie współczesnej (rekla-
ma prasowa). – JAK 16, 2001, 257–268.
WOJTCZUK Krystyna: Leksyka a gramatyka w tekstach prasowych ogłoszeń towa-
rzysko-matrymonialnych. – W: LGTJ, 163–172.
WOLIŃSKA Olga: Elementy sterujące w wypowiedziach analityków giełdowych. 
– W: RFT, 199–205.
WYRWAS Katarzyna: Skarga czy podanie? Kontaminacja wzorców tekstowych w 
strukturze adaptacyjnej gatunku mowy. – SP, 369–377.
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ZAŚKO-ZELIŃSKA Monika: Klasyfikowanie nazw gatunków mowy jako metoda 
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ARCIENEGA Mijail, DRYGAJŁO Andrzej: Multiresolution speaker recognition 
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– Warszawa: Wyd. UW, 2001, s. 168.
PAWŁOWSKI Tomasz, BROJEK Teresa: Możliwości zastosowania języka haseł 
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POMPINO-MARSCHALL Bernd: Connected speech processes as multitier/
multiarticulator prosodic modulations. – W: Pros, 205–210.
RAKOWSKI Andrzej, MIŚKIEWICZ Andrzej: The psychological scale of pitch 
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ROZENKNOP Antoine, DRYGAJŁO Andrzej: A prosodic/syntactic model for inte-
grating prosody in a continuous speech recognition system. – W: Pros, 223–230. 
SEMENIUK-POLKOWSKA Maria: Zastosowania teorii zbiorów przybliżonych. 
– Warszawa: UW, Katedra Lingwistyki Formalnej. Instytut Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych, 2000, s. 62. 
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zów zniekształconych. – Kraków: Wyd. UJ, 2000, s. 114 [rozprawa habilitacyjna].
STARONIEWICZ Piotr: The comparison of basic speech units in automatic speech 
recognition. – W: Pros, 231–236.
TACZALSKA Anna: Structure of medical research articles in Polish and English 
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237–246.
WNUK Przemysław, DEMENKO Grażyna: Perception of intonation variation in 
Polish. – W: Pros, 247–252.
WOŹNIAK Jadwiga: Kategoryzacja: studium z teorii języków informacyjno-wyszu-
kiwawczych. – Warszawa: Wyd. SBP, 2000, s. 223. 
WYPYCH Mikołaj: Struktura informacyjna systemu POLENG-2. – TMJ 5, 2001, 
93–100.
10. Psycholingwistyka. Neurolingwistyka. Język dziecka
ALTER Kai, HRUSKA Klaudia: Perception of prosodic domains: evidence from 
event-related brain potentials. – W: Pros, 1–6.
BĄCZKOWSKA Anna: Fluency, naturalness, and word combinations: oral produc-
tion in the light of psycholinguistic considerations. – AUL/FLA 3, 2001, 47–68.
BIARDZKA Renata: Stosunki przestrzenno-czasowe w języku studentów z uszko-
dzonym słuchem. – W: SAFJ, 163–169.
BOGUSŁAWSKA-TEFELSKA Marta: Psycholinguistic mechanisms in translation. 
– AN 3, 2001, 11–24.
BONIECKA Barbara: Heterogeniczność wypowiedzi dziecięcych. – SP, 317–335.
DAKOWSKA Maria: Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. 
– Warszawa: PWN, 2001, s. 207.
GABRYŚ Danuta: Association network(s) in a multilingual mind. – W: RFLA, 
71–80.
GORZELAŃCZYK Edward Jacek: Pomost pomiędzy nauczaniem materiału leksy-
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– SNP 3, 2001, 37–56.
GRABARCZYK Zenon: A review of positive and negative aspects of multilingu-
alism. – W: MPE, 19–32.
JASIŃSKA Małgorzata: Funkcjonowanie pluraliów tantum w języku uczniów. – W: 
SAFJ, 153–162.
KOPEĆ Urszula: Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci i mło-
dzieży. – Rzeszów: Wyd. WSP, 2000, s. 179. 
KURCZ Ida: Psychologia języka i komunikacji. – Warszawa: Scholar, 2000, s. 243.
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przedszkolnym. – Kraków: Impuls, 2001, s. 134. 
MACIEJEWSKA Alina: Kategoryzacja świata w języku dzieci czteroletnich. – W: 
SAFJ, 137–152.
NIJAKOWSKA Joanna: Faulty patterns of lateralization of the body functions as a 
cause of problems in learning to read and write. – AUL/FLA 3, 2001, 129–150.
NIŻEGORODCEW Anna: Applying relevance theory to L2 learning processes. – W: 
KHG, 201–208.
PIECHURSKA Ewa: The role of consciousness in acquisition of grammar: results of 
an experiment. – W: RFLA, 133–146.
PUPPEL Stanisław: A concise guide to psycholinguistics. Wyd. 2. – Poznań: Wyd. 
Poznańskie, 2001, s. 250.
SIKLUCKA Dorota: Grammatik im Unterricht und im Lehrwerk Deutsch als 
Fremdsprache aus psycholinguistischer Sicht. – W: TP, 233–243.
SMOCZYŃSKA Magdalena: Studying Jan Baudouin de Courtenay’s Polish child 
language data 100 years later. – W: Cinquant’anni di richerche linguistische: 
problemi, risultati e prospettive per il terzo millennio. – Alessandria: Edizzioni 
dell’Orso, 2001, 591–610.
WIAZOWSKI Jarosław: Cognition, speech, and communication – the importance of 
language development in blind people. – AUL/FLA 3, 2001, 163–174.
WITALISZ Ewa: Unable to report, ready to argue: a psycholinguistic approach to 
student writers. – W: KHG, 209–216.
ŻUK Mariusz: O subiektywizmie w komunikowaniu się – refleksje językoznawcy i 
praktyka NLP (programowania neurolingwistycznego). – W: JWK 2, 190–197.
11. Patologia mowy
BALEJKO Antoni: Jak pokonać seplenienie: uczymy się wymawiać głoski s-sz: 
Dyslalia-Dysleksja. – Białystok: Wyd. Logopedyczne, 2000, s. 48.
BALEJKO Antoni: Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu. 
– Białystok: Orthdruk, 2001, s. 278.
BŁACHNIO Krystyna: Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki. Wyd. 2 
rozsz. – Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 2001, s. 243.
CIEPIELA Kamila: An account of aphasic speech disorders in the information-pro-
cessing framework. – AUL/FLA 3, 2001, 75–87.
CZERNIKIEWICZ Andrzej, WOŹNIAK Tomasz: Schizofazja. – Logopedia 29, 
2001, 7–36.
DOMAGAŁA Aneta, MIRECKA Urszula: Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami 
lateralizacji – możliwości i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym. 
– Logopedia 29, 2001, 151–168.
DOMAGAŁA Aneta, MIRECKA Urszula: Słuch fonemowy. Odkrywanie elementar-
nych jednostek systemu językowego. – Logopedia 29, 2001, 53–70.
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kunów, nauczycieli i lekarzy. – Kielce: Wyd. Pedagogiczne ZNP, 1999, s. 67.
GUSTAW Katarzyna, MIRECKA Urszula: Dyzartria jako objaw kliniczny boreliozy 
– studium przypadku. – Logopedia 29, 2001, 131–138.
JĘCZMIEŃ Urszula: Umysłowa reprezentacja słuchu. Analiza wypowiedzi trojga 
dzieci: w normie intelektualnej i upośledzonych umysłowo. – Logopedia 29, 
2001, 139–150.
GUBRYNOWICZ Ryszard, SIEŃKOWSKA Halina: Voice of oral educated deaf 
children 20 years later: a study of pitch contours and tonal range variations. – W: 
Pros, 75–82.
MACIEJEWSKA Alina: Cechy wypowiedzi pisemnych dyslektyków. – W: LGTJ, 
259–271.
MAJEWSKA-TWOREK Anna: Norma i błąd w aspekcie oceny mowy dziecka. 
– RKJW 27, Wrocław, 2001, 53–60.
MAJEWSKA-TWOREK Anna: Rozwój sprawności artykulacyjnej dziecka w wieku 
przedszkolnym. – Lublin: Wyd. Fundacji Orator, 2001, s. 137.
MŁYNARSKA Małgorzata, SMREKA Tomasz: Test myślenia dziecka. Przetwarza-
nie informacji werbalnych. – Lublin: Wyd. Fundacji Orator, 2000, s. 37.
MACKIEWICZ Bohdan: Odwzorowywanie czynności pokarmowych w ruchach 
artykulacyjnych. – Logopedia 29, 2001, 87–92.
MUZYKA Ewa: Wykorzystanie metody audytywno-werbalnej w pracy z dziećmi 
niesłyszącymi. Sympozjum z udziałem prof. Warrena Estabrooksa. – Logopedia 
29, 2001, 197–201.
NITENDEL-BUJAKOWA Elżbieta: KOŁTUN Anna: Opieka logopedyczna nad 
dziećmi z ryzyka ciążowo-porodowego. – Logopedia 29, 2001, 105–116.
PANASIUK Jolanta: Język a komunikacja u osób po uszkodzeniach mózgu. 
– Logopedia 29, 2001, 117–130.
PRZYBYSZ-PIWKOWA Maria: Nietrwałość leksemów w świetle analizy wypowie-
dzi osób z afazją. – W: LGTJ, 249–258. 
REPELEWICZ Ewa: Logopedia: przewodnik metodyczny dla studentów kierunków 
pedagogicznych. – Częstochowa: Wyd. WSP, 2000, s. 37.
SKOREK Ewa Małgorzata: Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych. 
– Kraków: Impuls, 2000, s. 91.
SKOREK Ewa Małgorzata: Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w kla-
sie szkolnej. – Kraków: Impuls, 2000, s. 47. 
SKOREK Ewa Małgorzata: Oblicza wad wymowy. – Warszawa: Żak, 2001, s. 170.
SKOREK Ewa Małgorzata: Reranie: profilaktyka, diagnoza, korekcja. – Kraków: 
Impuls, 2001, s. 320.
SKOREK Ewa Małgorzata: Samogłoski: profilaktyka, diagnoza, korekcja nieprawi-
dłowej artykulacji. – Kraków: Impuls, 2000, s. 123.
SKOREK Ewa Małgorzata: Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy i ich szkolne 
uwarunkowania. – Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2000, s. 242.
SKOREK Ewa Małgorzata: Z logopedią na ty: podręczny słownik logopedyczny. 
– Kraków: Impuls, 2000, s. 202.
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